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Будівельні підприємства, та сама галузь будівництва грає значну роль у 
житті людства. Будівельна галузь в Україні є однією з провідних галузей 
народного господарства, адже вона є одним із формотворчих факторів системи 
функціонування всієї країни. Ця галузь важлива для економічного фундаменту 
країни тим, що діюче будівництво допомагає створювати багато робочих місць 
і також вона використовує продукцію та фахівців із багатьох галузей 
господарства, чим стимулює економіку в цілому. Також будівництво має 
позитивний вплив на розвиток підприємств малого та середнього бізнесу. Все 
це свідчить про те, що будівельна галузь призводить до економічного зростання 
країни. 
Зараз, в умовах нестабільного економічного розвитку, дуже важко 
говорити про конкурентоспроможність та прибутковість будівельної галузі.  
Щоб допомогти у розвитку будівельній галузі, необхідно розглянути 
шляхи підвищення прибутку, одним яких є сфера у наданні додаткових послуг 
будівельними підприємствами. Ця сфера не є та не буде основною для них, але 
також матиме змогу вплинути на обсяг прибутку підприємства. 
Мною пропонується розглянути можливість проведення благоустрою та 
озеленення територій в цілому та благоустрою прилеглий територій до об’єктів, 
які зводить будівельне підприємство. 
Відомо, що значна кількість людей проживає в великих містах. Та 
кількість природи, що там знаходиться підлягає впливу насамперед населення, 
що там проживає, промислових об’єктів та об’єктів енергетики, і т.п. Міста і є 
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саме джерелами забруднення цієї природи. Актуальність такої діяльності 
зосереджується в тому, що саме завдяки цій сфері надання послуг будівельне 
підприємство зможе створити ті умови для населення, які забезпечують 
високий рівень життя. Таким чином, будуть створюватись не тільки умови для 
проживання окремої людини, так і для населення району і самого міста. 
Наявність в містах озеленення територій, та взагалі зелених насаджень є 
дуже сильним екологічним фактором. Вони не тільки позитивно впливають на 
емоційний стан людини, а й допомагають очистити атмосферу від забруднення, 
знизити рівень шуму у містах та сприяють кондиціонуванню повітря. При всіх 
цих факторах зелені насадження мають буди біля міста проживання людини, 
тільки так вони зможуть максимізувати позитивний екологічний ефект. На 
сьогоднішній день, містечка розвиваються та стають великими містами, які 
тільки скорочують спілкування людини і природи, а запропонований напрямок 
діяльності підприємства у сфері озеленення буде підтримувати цій зв’язок. 
Озеленення та благоустрій міст – це одна з найактуальніших проблем 
сучасності. Все частіше більш гострими стають питання стосовно створення 
екологічно чистих міст. Бо їх виникнення буде сприяти вирішенню таких 
складних завдань, як: забезпеченням комфортних та стабільних умов праці для 
діяльності, життя та відпочинку населення.  
До плану благоустрою та озеленення входить комплекс програм, які 
взаємопов’язані між собою. Цей комплекс включає розробку та реалізацію 
заходив, які будуть направленні на створення та розвиток естетичності та 
екологічної організації міської середи. Найважливішими складовими цієї 
середи є приведення до кращого вигляду дворових фасадів будівель; 
реконструкція; архітектурно-планувальну організацію території; розміщення 
реклами; освітлення будівель, територій, зелених насаджень і т.п. 
Внутрішньоміські зелені насадження мають повсякденно обслуговувати 
населення, саме тому вони відіграють значну роль для мікроклімату міста або 
району та є частиною архітектурного рішення міста – доповнення до будь-якої 
забудови, будівлі, або якогось іншого об’єкту. Роботі для благоустрою 
територій на сьогоднішній день у світі приділяється багато уваги. Сучасний 
етап розвитку людства, міського благоустрою та озеленення зводить ряд задач, 
які не має змоги вирішити без засобів науково-технічного прогресу, 
практичного досвіду та звісно кваліфікованих кадрів. 
Для впровадження послуги підприємству потрібно розробити стратегію 
введення подібного напряму до асортименту своїх послуг та закупити всі 
необхідні матеріали для здійснення свого плану. І, звісно, залучити до своєї 
діяльності відповідних фахівців. Старт послуги можливо розпочати з напряму 
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організацію прилеглої території до житлових будинків: клумби, газони, 
утворення зелених насаджень, тощо. 
Завдяки наданню комплексу таких додаткових послуг, також є 
можливість позитивного впливу на екологічний стан міста, створити більш 
комфортні санітарно-гігієнічні умови на його вулицях та покращити зовнішній 
вигляд в цілому. Завдяки цій сфері будівельне підприємство зможе вивести свій 
вид діяльності та різноманітність надання послуг на вищий рівень, що 
сприятиме зростанню прибутковості підприємства. 
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На сьогоднішній день розвиток ринкової економіки супроводжується 
внутрішніми та зовнішніми  ризиками, в наслідок чого зростають потреби в 
страховому захисті всіх учасників ринку. Ефективне  функціонування ринку 
страхових послуг є важливим елементом для підвищення рівня соціального 
захисту населення та сталого економічного зростання. 
Страховий ринок – це особлива сфера грошових відносин, де об’єктом 
купівлі-продажу виступає специфічна послуга – страховий захист, на якому 
формується попит і пропозиція на цю послугу [3]. 
Аналізуючи сучасний стан українського страхового ринку можна 
зауважити, що наша країна займає одне з останніх місць на світовому ринку 
страхування. Україна займає лише 0,03% частки європейського ринку, що має 
лідируючу позицію у світі – 33%. Український ринок не спроможний 
забезпечити достатній рівень конкуренції порівняно з послугами іноземних 
страхових компаній (СК) [4].    
